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ABSTRAK 
Penelitian in dilatar belakangi banyaknya keluhan yang dialami oleh 
mahasiswa dan dosen pembimbing PPL pada jurusan Teknik Informatika dan 
sistem informasi UIN Alauddin Makassar dalam melakukan pemantauan lokasi 
PPL. Tujuan Penelitian adalah merancang aplikasi pemantauan kegiatan PPL bagi 
mahasiswa jurusan teknik informatika dan sistem informasi dengan memanfaatkan 
teknologi geolocation dan mengimplementasikan teknologi web service 
geolocation pada sistem monitoring peserta PPL. Metode penelitian yang 
digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian deskriftif 
dengan bentuk pengujian blackbox. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan 
aplikasi pemantauan dapat memudahkan bagi dosen pembimbing dalam melakukan 
fungsi pemantauan secara real time dengan pemanfaatan teknologi geolocation. 
  
Kata Kunci — Geolocation, Mapping, Pemantauan, PPL. 
II. PENDAHULUAN 
Salah satu bagian yang menjadi indikator kualitas sebuah Program Studi atau 
jurusan adalah bagaimana mutu pendidikan yang harus ditonjolkan mulai dari 
akhlak dan tingkah laku . 
Hal ini sesuai dengan kamajuan manusia dalam memahami dan menyadari 
pentingnya pendidikan. Secara teknis, pendidikan adalah sebuah proses dalam 
memajukan masyarakat, melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan 
tinggi atau lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan warisan 
budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan dari 
generasi ke generasi berikutnya.(Siswoyo dkk , 2008). 
Jurusan Teknik Informatika dan jurusan sistem informasi sebagai salah satu 
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Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang mulai menerima mahasiswa baru pada 
tahun 2004 dan hingga saat ini telah menghasilkan ratusan alumni.  
Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) merupakan kegiatan yang diprogramkan 
berdasarkan kurikulum universitas di Indonesia secara umum dan Jurusan Teknik 
Informatika dan Jurusan Sistem Informasi secara khusus yang mana pembobotan 
nilai kredit poinnya berjumlah 2 sks sebagai bagian dari Kurikulum Jurusan Teknik 
Informatika dan Jurusan Sistem Informasi pada bidang Pendidikan dan Pengajaran.  
PPL dimaksudkan memperlengkapi mahasiswa sebagai calon engineering. 
Dengan kegiatan Praktek Lapangan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengamati 
dan terlibat langsung secara praktis pada instansi terkait bidang Komputer dan 
Teknologi sehingga mereka memiliki pengalaman dan keterampilan yang memadai 
untuk menjadi sarjana komputer yang profesional dan dapat melaksanakan tugas 
yang dipercayakan kepadanya kelak dengan bertanggungjawab di dunia kerja nanti. 
Sekaligus mengevaluasi kemampuan mahasiswa sesuai kurikulum yang telah 
diperoleh dan persyaratan akademik lainnya. Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) 
jurusan tahun 2019-2020 dilaksanakan ke instansi terkait .Pada pelaksanaannya, 
mahasiswa akan dibimbing oleh dosen supervisor sekaligus menilai. Selanjutnya 
mahasiswa akan diantar langsung ke instansi terkait oleh dosen pembimbing PPL  
kemudian di instansi  tersebut mahasiswa didampingi oleh pembimbing Lapangan. 
PPL  adalah  program SKS (satuan kredit semester) yang bersifat wajib bagi 
mahasiswa untuk diprogramkan. Dimana dimaksudkan untuk memberikan 
pengalaman dan pembelajaran seperti halnya dunia nyata yang bisa 
mengaplikasikan teori perkuliahan kepada mahasiswa di semester genap dan ganjil. 
Waktu Pelaksanaan PPL    dilaksanakan  selama  1  bulan diwaktu masa libur 
perkuliahan.  
Kondisi saat ini yang menjadi  permasalahan  bagi jurusan dalam pemilihan 
lokasi tempat PPL dari berbagai tempat adalah pihak universitas dalam hal ini pihak 
Jurusan berpotensi kesulitan dalam memantau mahasiswa dalam melaksanakan 
PPL apabila dosen pembimbing harus mengunjungi satu persatu dari tempat 
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diefisienkan dengan memanfaatkan teknologi web dalam hal ini teknologi mapping 
dengan geolocation. Pihak dosen pembimbing dalam  pelaksanaan  PPL  jika  harus  
mengunjungi  mahasiswa ketempat pelaksanaan PPL. Apabila dari pihak dosen 
pembimbing tidak memantau mahasiswa dalam kegiatan PPL dan  hanya  mengacu  
pada  jurnal  kegiatan  harian  yang  diberikan  pada  mahasiswa  maka  mahasiswa  
tidak  akan disiplin  dan dimungkinkan tidak  sungguh-sungguh  dalam  
melaksanakan  PPL sehingga  tujuan  kampus dalam memberikan pengalaman kerja 
didunia nyata tidak tercapai dengan baik.  
Dari  permasalahan  diatas  peneliti  mengusulkan  untuk merekayasa aktifitas 
monitoring memanfaatkan teknlogi web service, dengan merancang Aplikasi 
Pemantauan kegiatan PPL Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika dan Jurusan 
Sistem Informasi UIN Alauddin Makassar dengan Metode Geolocation yang 
mampu di gunakan untuk memantau mahasiswa secara real-time. Sistem  ini 
diharapkan dapat menjadi indokator kehadiran dan mengetahui kegiatan  
mahasiswa setiap hari di tempat  pelaksanaan  PPL,  dengan sistem ini dosen 
pembimbing dari pihak Kampus diharapkan akan lebih menghemat biaya dan 
waktu. 
II.METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif  kuantitatif 
.Penelitian deksriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang 
dibuat ini dapat memudahkan proses penyajian informasi kepada pihak yang terkait 




 Penelitian ini menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 
(software) yang digunakan sebagai alat pendukung dalam melaksanakan penelitian 
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Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Perangkat Keras 
Laptop Hp dengan spesifikasi : 
a.Prosesor Intel® Core i3 CPU @2.00GHz  2.00 GHz 
b.RAM 4,00 GB (3,73 GB usable) 
2. Perangkat Lunak 
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 64-bit 
b. Google Chrome sebagai aplikasi browser  
c. MySQL,  PHP, XAMPP 
d. Notepad++ 
e. Desain Grafis : Photoshop CS4, Microsoft Office  
f. Microsoft Office Visio 2007  
 
Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 
Pada penelitian ini, menggunakan metodologi Rekayasa Perangkat Lunak 
waterfall yang pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara Hirarki.  
Secara umum metodologi waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai 
berikut : 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL 
1. Antarmuka Menu Utama 
Antarmuka menu utama adalah menu yang pertama kali tampil saat 




Gambar III.1 Menu Utama 
2.Antarmuka Menu Login 
Menu login adalah menu yang tampil saat kita mengakses sistem dengan 
menekan tombol login, masukan username dan password yang benar sesuai 
dengan akun yang sudah terdaftar. 
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Gambar III.3 Antarmuka menu Admin Kelola Data Penempatan 
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5. Menu Input Jurnal Harian Mahasiswa 
 
 
Gambar III.5 Menu Input Jurnal Harian Mahasiswa 
 
6. Menu Lihat Lokasi Untuk Mahasiswa 
 
Gambar III.6 Menu Lihat Lokasi untuk Mahasiswa 
 
B.HASIL PENGUJIAN  
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      Berdasarkan hasil pengujian sebaran responden terlihat bahwa aplikasi yang 
dilakukan sangat membantu dalam proses pemantauan peserta PPL yang disebarkan 
pada lokasi PPL yang ditetapkan oleh jurusan. Diman proses tersebut berupa 
pemantauan dengan teknologi mapping geolocation.  
      Metode Geolocation yang mampu di gunakan untuk memantau mahasiswa 
secara real-time. Sistem  ini diharapkan dapat menjadi indikator kehadiran dan 
mengetahui kegiatan  mahasiswa setiap hari di tempat  pelaksanaan  PPL,  dengan 
sistem ini dosen pembimbing dari pihak Kampus diharapkan akan lebih menghemat 
biaya dan waktu. 
 
IV.KESIMPULAN 
1. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan aplikasi pemantauan dapat 
memudahkan bagi dosen pembimbing dalam melakukan fungsi pemantauan 
secara real time dengan pemanfaatan teknologi geolocation. 
2. Proses pemantauan  dengan sistem geolocation memudahkan  dosen 
pembimbing memantau berdasarkan titik koordinat sehingga antara peserta 
PPL dengan dosen pembimbing bisa melakukan dialog pada menu chat 
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